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ALUR KERJA VIDEO EDITOR 
 PADA MEDIA ONLINE LIPUTAN6.COM 




Saat ini banyak media kovensional yang beralih ke media online untuk 
memenuhi kepuasan masyarakat yang saat ini lebih ingin cepat, instan dan 
multiplatform dalam mengkonsumsi berita. Dilansir oleh idntimes.com, media 
online diperkirakan mencapai angka 43.300, namun yang tercatat lolos 
persyaratan pada tahun 2015 sebanyak 168 media online. Media Online 
merupakan bentuk media yang berbasis digital dan multimedia. Hadirnya 
multimedia membuat informasi lebih menjadi menarik dan bervariasi. Tidak 
hanya itu, pembaca bisa lebih cepat mengingat tentang informasi yang 
disampaikan. Menurut riset yang dilakukan oleh Computer Technology Research 
(CTR) sesorang mampu mengingat sebesar 20% dari apa yang dilihat, 30% dari 
apa yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Dapat dikatakan, multimedia 
mendatangkan banyak manfaat bagi dunia jurnalistik kepada para masyarakat. 
Multimedia menyajikan berita menggunakan dua format media ataupun lebih 
seperti, audio, visual, teks, musik, foto, animasi grafis, dan termasuk melibatkan 
elemen-elemen hipertekstual dan interaktifitasi. Jika tiga kompenen tersebut 
disatukan akan menghasilkan video berita yang kompleks dalam sisi visual. 
Seorang video editor menjadi peran penting dalam multimedia untuk 
menggabungkan komponen tersebut. Menurut Zettl (2011, p. 448-449), ada tiga 












VIDEO EDITOR WORKFLOW  
ON ONLINE MEDIA LIPUTAN6.CON 






Nowadays many media are turning to online media to get people's 
satisfaction, they want to be fast, instant and multiplatform in buying news. 
Reported by some “news platform, Idntimes.com”, online media is estimated 
to reach 43,300, but those approved have met the 2015 requirements of 168 
online media. Online media is a form of media based on digital and 
multimedia. The presence of multimedia makes information more interesting 
and diverse. Not only that, readers can remember quicker the information 
conveyed. According to research conducted by Computer Technology 
Research (CTR), someone can remember 20% of what was seen, 30% of what 
was heard, seen and done. It can be said, multimedia brings many benefits to 
the world of journalism to the public. Multimedia presents news using two or 
more media formats such as audio, visual, text, music, photo, graphic 
animation, and includes the elements of hypertextual and interactivity. If the 
three components are put together it will produce a complex news video on 
the visual side. A video editor becomes an important role in multimedia to 
combine these components. According to Zettl (2011, p. 448-449), there are 
three basic stages of editing, namely: combine, trim, and build. 
 
 











Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 
berkat-Nya, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan laporan kerja magang. 
Laporan dengan judul “Alur Kerja Video Editor Pada Media Online Liputan6.com” 
dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Internship. Tak hanya itu saja, 
penulis juga berharap bahwa laporan ini dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.1.Kom) dari Universitas Multimedia Nusantara. 
Selama praktik kerja magang, penulis mendapat kesempatan untuk 
melaksanakannya di media online Liputan6.com. Selama magang, penulis diposisikan 
di divisi multimedia sebagai video editor”. Dalam kesempatan yang diberikan selama 
magang, penulis banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman baru yang belum 
pernah didapatkan selama masa perkuliahan. Penulis juga berhasil menerapkan ilmu 
yang sudah didapatkan selama kuliah selama penulis melakukan magang. 
Selama melakukan praktik kerja magang hingga menyelesaikan laporan 
magang ini, tentunya tak lepas dari berbagai dukungan yang diberikan kepada 
penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A., selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik. 
2. Veronika, M.Si, selaku dosen pembimbing magang yang telah membimbing 
penulis selama proses penyusunan laporan magang. 
3. Nurseffi Dwi Wahyuni, selaku Head of Multimedia yang telah mengizinkan 
dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan praktik kerja 
magang. 
4. Reza Rinaldi, selaku Koordinator Video Editor Liputan6.com yang telah 




5. Danny Chandra, Reza Zakaria, Raden A K, Achmad Nur, dan Hafidz Aldi, 
selaku Video Editor Liputan6.com yang berkenan membimbing penulis 
selama praktik kerja magang.  
6. Orang tua dan saudara-saudara, yang memberi dukungan baik secara moral 
dan materi kepada penulis selama magang dan proses pembuatan laporan 
magang berlangsung. 
7. Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya karena 
mereka telah membantu memberikan dukungan, masukan, serta hiburan 
kepada penulis selama magang dan pembuatan laporan magang berlangsung. 
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